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（Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, 1621/22-76）の『ドイツの冒険者
























































































































































































































































































































































































バ ル ト ア ン ダ ー ス
ぐ変身するもの、お前がそう言い、そう理解したものだ。
私はお前の人生のあらゆる瞬間にお前の側にいたのだが、お前が私を知



















ス（Hans Sachs, 1494-1576）であり、「1534 年の 7 月末」という具体的な日付



























Manoha, gilos, timad, isaser, sale, lacob, salet, enni nacob idil dadele neuaco 
ide eges Eli neme meodi eledid emonatan desi negogag editor goga naneg 
eriden, hohe ritatan auilac, hohe ilamen eriden diledi sisac usur sodaled auar, 
amu salif ononor macheli retoran; Vlidon dad amu ossosson, Gedal amu bede 
neuavv, alijs, dilede ronodavv agnoh regnoh eni tatae hyn lamini celotah, isis 
tolostabas oronatah assis tobulu, VViera saladid egrivi nanon aegar rimini 










Magst dir selbst einbilden, wie es einem jeden ding ergangen, hernach einen 
discurs daraus formirn, und davon glauben, was der wahrheit ähnlich ist, so 
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